ASUHAN KEBIDANAN CONTINUITY OF CARE PADA NY.T MASA

HAMIL SAMPAI DENGAN KELUARGA BERENCANA

DI BPM SETYAMI NURHAYATI NGASINAN
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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada : 
Yth. Calon Responden 
Di tempat 
 
Dengan hormat,  
Saya sebagai mahasiswa Prodi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melakukan “Asuhan 
Kebidanan pada Masa Hamil sampai Masa Nifas ”. Asuhan Kebidanan ini 
dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Ahli 
Madya Kebidanan  Prodi D. III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharapkan partisipasi saudara atas asuhan yang saya lakukan. Saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan 
hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu kebidanan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
 
Ponorogo,    2017 
Peneliti 
 
RESTIKA RIFI YENITA 
  NIM 14621481 
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Lampiran 2 
Surat Perizinan Pengambilan Data Awal Dinas Kesehatan 
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Lampiran 3 
Surat Perizinan Pengambilan Data di BPM 
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Lampiran 4 
Surat Perjanjian Implementasi Berbasis Continuity Of Care 
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Lampiran 5 
Informed Concent 
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Lampiran 6 
Kartu Skor Pudji Rochjati 
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Lampiran 7 
60 Langkah APN 
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Lampiran 8 
PENAPISAN IBU BERSALIN 
DETEKSI KEMUNGKINAN KOMPLIKASI GAWAT 
 
 
No Keterangan YA TIDAK 
1. Riwayat bedah caesar    
2. Perdarahan pervaginam    
3. Kehamilan kurang bulan    
4. Ketuban pecah dengan mekonium kental    
5. Ketuban pecah lama (>24 jam)    
6. Ketuban pecah pada kehamilan kurang bulan    
7. Ikterus    
8. Anemia berat    
9. Tanda/gejala infeksi    
10. Pre eklamsi/ hipertensi dalam kehamilan    
11. Tinggi fundus uteri 40 cm atau lebih    
12. Gawat janin    
13.  Primipada dalam fase aktif persalinan dengan palpasi 
kepala janin masih 5/5 
   
14. Presentasi bukan belakang kepala    
15. Presentasi majemuk    
16. Kehamilan gemeli    
17. Tali pusat menumbung    
18. Syock    
19. Bumil TKI    
20. Suami pelayaran    
21. Suami/bumil bertato    
22. HIV/AIDS    
23. PMS    
24. Anak mahal    
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Lampiran 9 
Lembar Observasi Kala 1 
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Lampiran 10 
Partograf 
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Lampiran 11 
Inform Concent KB 
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Lampiran 12 
Satuan Acara Penyuluhan 
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Lampiran 13 
Lembar Konsultasi 
Pembimbing 1 : Siti Faridah S,ST M, Kes 
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Pembimbing 2 : Visi Prima Twin Putranti S.ST M, Kes 
 
 
